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「学生諸君、図書館で飛行機になろう！」                    


























































●国士舘大学附属図書館報   
show-in  第 19号  2008 年 11月 
















































    
 
 








植田 英範 Hidenori Ueda                                                       
イブラリ・クラウド 
 














































































◇募集期間：2008年 11月 10日（月）～11月 26日（水） 
※ただし定員になり次第、締め切ります。 
◇対  象：本学学部生 
◇定  員：先着 15名  
◇実施日時：2008年 11月 28日（金）午後 1時～3時 
◇場  所：紀伊国屋書店 新宿南店 
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▼中央：中央図書館(世田谷) ▼鶴川：鶴川図書館 ▼多摩：多摩図書館 
＜開館時間＞日曜・国民の祝日・創立記念日・年末年始は休館 
中央：月～金 8:40～21:20／土 8:40～19:20    鶴川：月～金 8:40～18:50／土 8:40～16:50 
多摩：月～金 8:40～18:50／土 8:40～16:50 
■休館日（日曜・祝日以外） 
１１/ ４(火)： 全館（創立記念日のため） 
１１/ ７(金)、８(土)： 多摩（多摩祭のため） 
  １１/２０(木)、２１(金)： 多摩（推薦入試のため） 
１１/２９(土)： 全館（24日の振替休業のため） 
１２/２９(月)～１/ ５(月)： 全館（冬季一斉休業のため） 
■臨時開館 
１１/２４(月・勤労感謝の日)： 全館（授業日のため）  
■開館時間の短縮 
１１/２０(木)、２１(金) ９：２０～１６：４０： 中央、鶴川（推薦入試のため） 
























「松陰 show-ｉｎ」は、PDF ファイル形式のみで発行しており、ホームページでもご覧いただけます。 
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